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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVENTIETH ANNUAL CONVOCATION 
Wednesday} june 16J 1965 ... 6:30p.m. 
FLORENTINE ROOM- CONGRESS HOTEL 
5 00 South Michigan A venue - Chicago 
PROGRAM 
Welcome ....................•...••.•........ LEON ROSENBLOOM 
Invocation ......................•...•..•..•..•.. RALPH SUNDEN 
DINNER INTERMISSION 
ADDRESS AND CONFERRING OF DEGREES BY 
WALTER A. ERLEY, M.SC., PRESIDENT 
Jesu, the very Thought of Thee ............•......•..•..... Thorburn 
"Sanctus," from "The Requiem", D minor ............•....•. . . Mozart 
Sherwood Chorus 
GIULIO FAVARIO, Director 
D. GENE MONTGOMERY, Conducting 
MARY ANN JUDD, Accompanist 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
EDNA HENRIETTA BROWN (Piano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . California 
NICOLA A. !ACOVETII (Composition) (October 5, 1964) ... California 
MARY Lou PHILLIPS (Piano) ........................... Arkansas 
LOIS JANE TAFF (Piano) (September 8, 1964) ............... Illinois 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
WILLIAM DEAN BABCOCK ................................ Illinois 
CHARLES G. HARDIN .................................... Illinois • 
A. LEWIS LANDRY ...................................... Chicago 
BERNICE F. MARTIN .................................... Illinois 
DAVID SCHERER III ...................................... Illinois 
DIPLOMA 
KATHERINE ANN URSCHEL (Piano) ....................... Indiana 
TEACHER'S CERTIFICATE 
BARBARA FRANCES LIUZZO (Voice) ........................ Illinois 
JANET CAROL TAYLOR (Organ) (October 13, 1964) .......... Illinois 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
PHYLLIS GABRIEL (Piano) .............................. Chicago 
D. GENE MoNTGOMERY (Piano) .......................... Illinois 
NORMAL CERTIFICATE 
PATRICIA LOUISE CARTER (Organ) ....................... Chicago 
TERRY JAMES CONRAD (Trumpet) ....................... Chicago 
STIRLING ANTHONY CULP (Voice) ................... Pennsyfvania 
JAMES CUTLIFF (Clarinet) ............................. Louisiana 
PATRICIA KAY FOSTER (Piano) ....................... Washington 
CHARLES PAXTON JONES (Cello) .......................... Texas 
YUKO, NASU (Violin) .................................. Chicago 
DEBORAH SCHELHAAS (Piano) ......................... Minnesota 
,--· 
JOHN M. SCOVILLE (Flute) .............................. Chicago 
KwoK WAI TAM (Violin) ........................... Hong Kong 
HummT LEE WHITTINGTON (Organ) ................... ,Oklahoma 
NANCY JEAN WILSON (Voice) ............................. Iowa 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
BONNIE LOUISE GA ¥ACHE (Piano) ...................... Chicago 
( 
\ 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
invites you and your friends to the 
SEVENTIETH ANNUAL COMMENCEMENT 
CONCERT 
Thursday, ]ttne 10, 1965 ... 8:00p.m. 
ORCHESTRA HALL-220 South Michigan Avenue-Chicago 
PROGRAM 
0VERTURE-"0BERON" ••••••••••••••••••••••••••••..••••• Weber 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA -" 
ARIA: "AH! ]E VEUX VIVRE," FROM "ROMEO AND JULIET" ..•••. . Gounod 
NANCY WILSON 
CONCERTO FOR PIANO, No. 21, C MAJOR ••..••. , •• , ••••.••• • Mozart 
ALLEGRO MAESTOSO 
RICHAJID ALDRICH 
FANTAISIB FOR ORGAN, A MAJOR ••••••••••••••••••••••••• . Franck 
PATRICIA CARTER 
ARIA: "UNA FURTIVA LAGRIMA," FROM "L'ELISIR D'AMORE" ••. • Donizetti 
CHARLES HARDIN 
CONCERTO FOR PIANO, E-FLAT MAJOR ••••••••••••••••••••••• • Lisz~ 
KATHERINE URSCHEL 
INTERMISSION 
HAVANAISE, OP. 83, FOR VIOLIN ••••.••••.•••.•••• •• ••• • Saint Saem 
A. LEWIS LANDRY 
"GOOD FRIDAY SPELL," FROM "PARSIFAL" ••••••••••••.••••••• Wagner 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA (MR. FAVARIO CONDUCTING) 
CONCERTO FOR PIANO, No. 4, C MINOR •••••••••••.••• , •. Saint-Saens 
ALLEGRO MODERATO 
MARY LOU PHILLIPS 
ARIA: "THE LETTER SCENE," FROM "WERTHER" ••..•..•••••• . Massenet 
ANNA SOFUS 
CONCERTO FOR PIANO, OP. 18, C MINOR •••••••• , •..••• . Rachmaninoff 
MODERATO 
PHYLLIS GABRIEL 
ACCOMPANIMENTS BY SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
RUDOLPH REINERS, Conductor 
GIULIO FAVARIO, Assistant Conductor 
Baldwin Piano 
